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   У збірник вміщено матеріали Міжнародної наукової конференції «Освіта і наука у 
мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку», що присвячені осмисленню 
найбільш важливих наукових та освітніх проблем сучасності, окресленню перспектив 
їх вирішення, розробці стратегій подальшого розвитку наукового та освітнього 
потенціалу в світовому контексті, узагальненню досвіду викладання та визначенню 
шляхів реалізації виваженого підходу до оптимізації освітніх практик з огляду на нові 
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навчаються на циклі внутрішні хвороби Модуль 1, в навчальний процес залучаються 
елементи «симуляційної медицини». Навчальний план і програма з фаху «Внутрішні 
хвороби» охоплюють усі розділи внутрішньої медицини з вивченням широкого кола 
нозологій. Не завжди на практичному занятті викладач може продемонструвати хво-
рого з нозологією, що відповідає темі заняття. Саме тут знадобляться елементи «си-
муляційного навчання». Вони можуть мати вигляд клінічної ситуації на папері або 
імітаційної гри. Наприклад, викладач пропонує кожному студенту описати скарги, 
анамнез, об’єктивний стан, схему і дані методів обстеження, лікування та методи 
профілактики певного захворювання віртуального хворого. Студенти отримують ін-
дивідуальні завдання з різними варіантами перебігу й ускладнень хвороби. Після 
цього віртуально створені історії хвороб детально аналізують і обговорюються. Ви-
кладач акцентує увагу на допущених помилках і методах їх усунення.  
Ще одна із інтерактивних методик, що сприяє розвиненню компетентносних здіб-
ностей майбутніх фахівців – імітаційна гра. Для виконань цього виду роботи студенти 
виступають в якості хворого, лікаря, лікаря – лаборанта, функціонального діагноста та 
фармацевта. За заданими викладачем умовами, студенти мають представити симульо-
вану ними клінічну ситуацію. Студенти не задіяні в завданні, приймають участь у об-
говоренні. Підчас проведення такого виду роботи, студенти приймають в ній участь в 
якості доповідачів та слухачів. Імітаційна гра вимагає не тільки знання теми, а і пев-
ного акторського мистецтва, що, як виявилось, добре сприймається студентами. 
Висновки. Такі види симуляційних робот, що застосовуються нами на практи-
чних заняттях зі студентами 4 курсу, сприяють розвитку клінічних компетенцій. 
Формують у майбутніх лікарів навички взаємодії у команді, а також професійних 
умінь і навичок організаційного характеру Дозволяють відшліфувати алгоритми ро-
боти з пацієнтами у різних клінічних ситуаціях.  
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ЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ З ПАТОФІЗІОЛОГІЇ  
У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ  
СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ДЗ «ДМА» 
 Швидкість розвитку медицини як науки та сфери практичної діяльності обумо-
влює необхідність створення нових підходів до навчання та викладання в закладах 
вищої освіти, зокрема медичних. Наразі, одним з найбільш ефективних для підви-
щення якості навчання є впровадження компетентнісно-орієнтованого підходу в ме-
дичній освіті, що, сприяє підготовці висококваліфікованих спеціалістів в галузі 
«Стоматологія» [1]. 
Відомо, що саме компетентнісний підхід визначає результативно-цільову спря-
мованість освіти, що є його перевагою над іншими підходами, а включення компе-
тентнісного підходу в систему медичної освіти відповідає сучасному науково-тех-
нічному розвитку та міжнародним вимогам [2].  
Розглядаючи компетентність, як сучасне поняття, можна виділити професійну 
компетентність, що безпосередньо пов’язана з особливостями професійної діяльно-
сті, кінцевим результатом якої є формування висококваліфікованого, освіченого лі-
каря, здатного реалізувати отриману інформацію у практичній діяльності. 
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Беручи до уваги, що патофізіологія є дисципліною, що формує клінічне мис-
лення у студентів стоматологічного факультету, студентам і викладачам необхідно 
розуміти особливості компетенцій з патофізіології для підвищення рівня навчання 
та досягання високих результатів [3]. 
Серед професійних компетенцій з патофізіології є такі, як оцінювання резуль-
татів лабораторних та інструментальних досліджень, встановлення клінічного діаг-
нозу стоматологічного захворювання, визначення характеру та принципів ліку-
вання як стоматологічних так і соматичних захворювань, визначення тактики ве-
дення стоматологічного хворого при соматичній патології, опрацювання державної, 
соціальної та медичної інформації. 
Також формуються знання про стандартні методики обстеження; алгоритми ді-
агностики захворювань; алгоритми виділення провідних симптомів або синдромів; 
вміння проводити фізикальне обстеження хворого, що складають основу фахових 
знань, уніфікують методику обстеження, зменшують ризик помилок у професійній 
діяльності, дозволяють обґрунтовано та правильно встановити клінічний діагноз 
стоматологічного захворювання. 
Лікарю-стоматологу необхідно вміти оцінювати результати лабораторних та ін-
струментальних досліджень та передбачити можливість впливу інших патологій на 
ймовірність розвитку або безпосередньо перебіг стоматологічних захворювань. Ос-
нови такого вміння закладаються саме на кафедрі патологічної фізіології. 
Зазначимо також, що спеціаліст-стоматолог в своїй практичній діяльності зустрі-
чається постійно з супутньою патологію, що пояснює важливість усесторонньої за-
гальнолікарської підготовки та уміння коректувати профільне лікування з урахуван-
ням супутньої патології, розуміння механізмів взаємозв’язку супутньої патології зі 
стоматологічною, основи якої закладаються під час вивчення патофізіології [3]. 
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TEACHING MONOLOGUE SPEECH TO ENGINEERING STUDENTS 
 
Due to the fact that English has become an international language of trade and tech-
nology English language skills nowadays are a key to the effective performance of pro-
fessional duties in any industrial sphere. In order to be competitive on the labour market 
young specialists must be prepared for participation in international conferences, presen-
tation of their scientific work, reports at meetings etc. Even having average language 
skills, a person can effectively communicate ideas following certain rules and having prac-
tice before. Therefore, taking into account foreign language skills that are important for 
young specialists, special attention should be paid to the development of monologue 
speech while teaching ESP to engineering students.  
Considering the specifics of ESP [1; 133], distinguishes three features inherent in most 
ESP courses: 1) use of authentic learning materials 2) practically-oriented tasks; 3) grant-
ing autonomy to students in language learning and the developing of individual learning 
strategies. Therefore, choosing the material for developing monologue speech we have to 
choose texts from modern sources, and setting tasks to students we have to give true to 
